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Visionen om hållbart jordbruk
Under	2015	söks	innovationsmedel	för	ett	genomförandeprojekt	under	
2015-2018	från	Interreg-programmet	Öresund-Kattegat-Skagerak	
(ÖKS).	Inom	regionen	finns	många	lantbrukare	som	är	intresserade	av	
nya	odlingstekniker	och	ökad	användning	av	precisionsodling.	Det	finns	
även	många	företag,	institut	och	universitet	som	arbetar	med	utveckling	
av	ny	teknik	och	nya	tjänster	för	att	öka	odlingsnetto	och	minska	negativ	
miljöpåverkan.	Ett		förprojektet	som	till	50	%	är	finansierat	av	Interreg	
IVA	Kattegat-Skagerrak	har	genomförts	under	2014.	
Gränsregionalt samarbete
Delprogram Kattegat- Skagerak
Delprogram Öresund
